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ปัจจยัทีÉ มีความสมัพนัธก์บัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานพนกังานประจําสาขา 
ของธนาคารทีเอ็มบ ีแบงก ์จํากดั (มหาชน) สาขาสามพราน จ.นครปฐม 
 
ประวตัิ ศิริรวพิฒัน์, พงศ์ หรดาล, สมเดช เฉยไสย 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาราชภฏัจนัทรเกษม 
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บทคัดยอ่ 
 วิทยานิพนธนี์Ê มีวตัถปุระสงค์ เพืÉ อศึกษาสภาพขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจาํสาขาของธนาคาร
ทีเอ็มบี แบงก ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสามพราน จ.นครปฐม และเปรียบเทียบขวญักาํลงัใจ ตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ อายุ 
เงินเดือน เพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการทาํงาน กลุ่มประชากร เป็นพนกังานประจาํสาขาของธนาคารทีเอ็มบี แบงก ์
จาํกดั (มหาชน) สาขาสามพราน จ.นครปฐม จาํนวนทัÊงสิÊน 68 คน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัครั ÊงนีÊ  เป็นแบบสอบถามเพืÉ อวดั
ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจาํสาขา สถิติทีÉ ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ย
ละ และการทดสอบเปรียบเทียบโดยค่าซี วเิคราะห์ผลทัÊงหมดโดยโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร ์
 ผลการศึกษาพบว่า ขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประจําสาขาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมืÉ อ
พิจารณาในรายดา้นพบว่า พนกังานประจาํสาขามีขวญักําลงัใจดา้นนโยบายการบริหารงานขององค์กร ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน ดา้นการดแูลสุขภาพและดา้นสวสัดิการในหน่วยงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนขวญักาํลงัใจในดา้นสมัพนัธภาพกบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความพึงพอใจในงานทีÉ ปฏิบติั อยู่ในระดบัสงู พนกังานประจาํสาขาของธนาคารทีÉ มีสถานภาพส่วนตวัต่างกนั 
คือ อายุ เงินเดือน เพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาร่วมงานกบัองค์กรต่างกนั มีขวญักําลงัใจในการทํางานไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั 0.05 
คาํสาํคญั: ขวญักาํลงัใจ, การปฏิบติังาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study conditions on the morale of staff operations branch of TMB 
Bank Limited (PCL) and compare the morale of employer. Personal status is based on salary, age, gender, level of 
education. The duration of staff working population is a branch of Bank TMB Bank Limited (PCL), The sample were 
68 peoples. The questionnaires were use tomeasure morale in the work of field staff. Statistics used in research, 
including the standard deviation of percentage frequency values and test values compared with C. 
 The results showed that. Morale in the work of field staff in the overall average. Given the revenue side 
found. Branch staff morale in the administration of corporate policies. Environmental work. Health care and welfare of 
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the unit. In the medium. The morale in the relationship with superiors. Satisfaction in work practices. Is high. Branch 
staff are different personal status are age, gender, education level salary. And time to work with different 
organizations. The morale in the work does not differ statistically significant at 0.05 level. 
 Suggestions of research. Should study other independent variables. More more groups of employees such as 
marital status, etc. Because this research is a research survey. Therefore, to study results can be applied usefully and to 
extend the study to more. Should study more comparable with the research methodology to other participants in the 
study. To study the environmental conditions that can explain or morale will occur as to the theory or not. 
Keyword: Morale, Operations 
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ผู้บริหารได้ (อทุยั เลาหวิเชียร.2548: 80) 
 ธน าค า รที เ อ็มบี  แบ งก์  ไ ด้ ทํา ก า ร  “Re-
branding” โดยได้เปล่ียนช่ือภาษาองักฤษของธนาคาร เป็น 
“TMB Bank Public Company Limited.” เปล่ียนโลโก้ใหม่
เป็น และเปล่ียนคาํขวัญเป็น "ร่วมคิด เพ่ือทุกก้าว
ของชีวิต" – “Better Partner, Better Value” เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการเงินที่ ให้บริการครบวงจร 
(Universal Bank) นิตยสาร Finance Asia ได้ยกย่องและ
มอบรางวัลอันทรงเกียรติ Best Thailand Deal ให้กับ
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จาํกัด ซ่ึงธนาคารทีเอม็บี แบงก์เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจาํหน่ายหุ้นกู้ โดยโครงการนีÊ เป็น
โครงการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ครัÊงแรกของประเทศ
ไทย สิ่ งสาํคัญอีกประการหนึ่ งกคื็อธนาคารเร่ิมเน้นการสร้าง
คุณค่าทรัพยากรมนุษย์ด้วยการดึงศักยภาพของคนออกมา
เพ่ือสร้างคุณค่าให้มากที่ สุด ต้องชนะคู่แข่ง และมุ่งสร้าง






รองรับการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกดิขึÊน เพ่ือให้การปฏบิัติงานต่าง 
ๆ หรือการดาํเนินธุรกิจสามารถบรรลุผลอย่างมีประสทิธภิาพ 
ซ่ึงนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถ มีเทคโนโลยีที่
ทนัสมัย รวมถึงบุคลากรที่ มีคุณภาพแล้ว ปัจจัยที่ สาํคัญอีก
ประการหนึ่ ง คือ ขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงาน ของพนักงาน 









กาํลังใจที่ ดี หรือที่ เรียกว่า “การเพ่ิมอาํนาจกาํลังรบที่ ไม่มี
ตัวตน” จนทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัย
หรือองค์ประกอบที่ มีความสัมพันธ์กับขวัญกาํลังใจในการ
ปฏบิัติงานของธนาคารทเีอม็บี แบงก ์จาํกัด (มหาชน) สาขา
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 จากที่ กล่าวมา ผู้วิจัยสนใจที่ จะศึกษาถึง ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับขวัญกําลังใจในปฏิบัติงานของพนักงาน





พนักงานประจําสาขาให้ เ พ่ิมมากขึÊ น  อันจะส่ งผลต่อ
กระบวนการทาํงานที่ มีมาตรฐานและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา รวมถึงเพ่ือเป็นส่งเสริมให้การปรับปรุงการ





 การวิจัยนีÊมวัีตถุประสงค์ ดังนีÊ  คือ 
 1. เ พ่ือศึกษาระดับของขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานประจําสาขาของธนาคาร
ทเีอม็บี แบงก ์จาํกดั (มหาชน) 
 2. เ พ่ือศึกษาระดับของขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานรายด้านขององค์ประกอบที่ มีผลต่อขวัญกาํลังใจ
ในการปฏบิัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ใน 6 ด้าน 
อันได้แก่ 1) ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา 2) ด้าน
ความพึงพอใจในงานที่ ปฏิบัติ 3) ด้านนโยบายการ
บริหารงานขององค์กร 4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 









 2. ทาํให้ทราบถงึปัจจัยส่วนบุคคลที่ ส่งผลต่อขวัญ
กาํลังใจในการปฏบิตัิงาน 






 การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนีÊ  คือ ประชากรที่ ใช้
ในการวิจัยเป็นพนักงานประจําสาขา ของธนาคารทีเอม็บ ี
แบงก์ จํากัด (มหาชน) สาขาสามพราน จ.นครปฐม ซ่ึง
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ พนักงานฝ่ายสนิเชื่ อ พนักงานฝ่าย
บริการลูกค้า และลกูจ้างทัว่ไป รวมจาํนวนทัÊงสิÊน 68 คน 
 ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ: ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
เงินเดือน เพศ ระดับการศกึษา และระยะเวลาการทาํงาน 
 ตัวแปรตาม: ขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงาน 
มี 6 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้านสัมพันธภาพกบัผู้บังคับบัญชา 
2) ด้านความพึงพอใจในงานที่ ปฏบิัติ 3) ด้านนโยบายการ
บริหารงานขององค์กร 4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 




 พนักงานประจาํสาขา ที่ มีสถานภาพต่างกนัมีขวัญ
กาํลังใจในการปฏบิตัิงานที่ แตกต่างกนั โดยแยก ได้ดังนีÊ  
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 พนักงานประจําสาขาที่ มีอายุ เงินเดือน เพศ 





สาขาของธนาคารทีเอม็บี แบงก์ จาํกัด (มหาชน) สาขาสาม
พราน จ.นครปฐม สามารถสรุปได้ดังนีÊ  









 3. พนักงานประจําสาขาที่ มีสถานภาพส่วนตัว








ปานกลาง ทัÊงนีÊ เนื่ องมาจากพนักงานประจําสาขาของ
ธนาคารทเีอม็บี แบงก์ จาํกัด (มหาชน) สาขาสามพราน จ.
นครปฐม ได้รับการตอบสนองความต้องการที่ เอืÊอต่อการมี
ขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงานดี ซ่ึงจะเหน็ได้จากระดับขวัญ
กํา ล ัง ใ จ ในร ายด้านที่ พบว ่า  ด้า นคว ามส มัพ ันธ ์ก ับ
ผู้บังคับบัญชาและด้านความพึงพอใจในงานที่ ปฏิบัติอยู่ มี
ขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับที่ สูง ( µˆ  = 3.66, σ  = 0.52 
และ µˆ  = 3.60, σ  = 0.37) รวมถึงด้านสวัสดิการที่
พบว่าพนักงานประจาํสาขาพึงพอใจในการจ่ายค่าล่วงเวลา 
มีขวัญกาํลังใจในระดับสงู (µˆ  = 3.59, σ  = 0.74) และ
อาจเนื่ องมาจากผู้บริหารให้ความสําคัญยอมรับฟังความ
คิดเหน็ ซ่ึงมีขวัญกาํลังใจระดับสงู (µˆ  = 3.79, σ  = 0.68) 
มีนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานชัดเจน มีขวัญ
กาํลังใจระดับสงู (µˆ  = 3.76, σ  = 0.55) ประกอบกบัตัว
พนักงานเอง รู้สึกภูมิใจว่างานที่ ทาํอยู่เป็นงานที่ มีเกียรติใน
สงัคม มีขวัญกาํลังใจระดับสงู (µˆ  = 3.96, σ  = 0.56) 
ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ อญัชลี ดีช่วย (2542: 87) 
ที่ มีลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ มีผู้บริหารเป็นนายแพทย์





 2 .  ผลการวิ จั ย ร ะดับข วัญกํา ลั ง ใ จ ในการ
ปฏิบัติงานในรายด้าน พบว่าระดับของขวัญกาํลังใจในด้าน
นโยบายการบริหารงานขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทาํงาน ด้านการดูแลสขุภาพ ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน 




องค์กรอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี ทัÊงนีÊ  เน่ืองมาจาก
องค์กรมีเป้าหมายการดาํเนินงานที่ ชัดเจน ซ่ึงพบว่ามีขวัญ
กาํลังใจสงู ( µˆ  = 3.76, σ  = 0.55) มีการนาํเอา
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ทาํให้พนักงานเกิด
ความกระตือรือร้นในการทาํงาน ทาํให้มีขวัญกาํลังใจสงู 
( µˆ  = 3.79 σ  = 0.72) โดยปัจจัยเหล่านีÊ ล้วนแล้วแต่
ส่งผลให้พนักงาน มีขวัญกําลังใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างดี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสริมศักดิÍ  
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 ขวัญกาํลังใจด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานอยู่
ในระดับปานกลางค่อนข้างดี ทัÊงนีÊ  เนื่ องมาจากองค์กรมีการ
จัดสภาพแวดล้อมในหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ น่าพึงพอใจ 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ทํ า ง า น ด้ ว ย ค ว า ม สบ า ย ใ จ เ นื่ อ ง จ า ก
สภาพแวดล้อมดี แสงสว่าง อุณหภมูิ การถ่ายเทอากาศอยู่ใน
สภาพที่ ส่งเสริมให้ทาํงานได้อย่างสะดวกสบาย ซ่ึงพบว่ามี
ขวัญกาํลังใจระดับปานกลาง (µˆ  = 3.26, σ  = 1.12) ใน
หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ มีขวัญกาํลังใจระดับปานกลาง (µˆ  = 3.16, 
σ  = 0.91) ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยของอัญชลี ดีช่วย 




กลางค่อนข้างดี ทัÊงนีÊ  เนื่ องมาจากธนาคารทีเอ็มบี แบงก ์
จาํกดั (มหาชน) สาขาสามพราน จ.นครปฐม เป็นองค์กรที่ มี
สวัสดิการดูแลความปลอดภัยและดูแลสุขภาพของพนักงาน 
เมื่ อพนักงานได้ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรในรูปแบบนีÊ ทุกวัน 
จะทาํให้เกิดความรู้ สึกว่า ตนเองทาํงานในหน่วยงานที่ ใส่ใจ
ต่อสุขภาพร่างกายของพนักงาน รวมทัÊงสภาพแวดล้อมใน
การทาํงานที่ อยู่ในธนาคารทีเอม็บี แบงก์ จาํกัด (มหาชน) 
สาขาสามพราน จ.นครปฐม ที่ ใส่ใจรับผิดชอบเร่ืองสุขภาพ 
ย่อมส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองได้รับความปลอดภัย มี
สุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง  จากการร่วมปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนีÊ  ซึ่ งเห็นได้จากขวัญกําลังใจของพนักงานที่ ว่า 
หน่วยงานให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบด้านสุขภาพใน
การปฏบิัติงาน มีขวัญกาํลังใจระดับสงู (µˆ  = 3.69, σ  = 
0.70) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญชลี  ดี ช่วย 







เจบ็ป่วยเป็นอย่างดี มีขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับสงู (µˆ  = 3.79, 
σ  = 0.66) องค์กรมีการจัดเวลาพักได้อย่างเหมาะสม 
(µˆ  = 3.79, σ  = 0.70) รวมทัÊงมีการจ่ายค่าล่วงเวลาที่
พนักงานรู้สกึพึงพอใจ (µˆ  = 3.59, σ  = 0.74) ปัจจัย
เหล่านีÊ  จึงส่งผลให้พนักงานมีขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับปาน
กลางค่อนข้างดี ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ อัญชลี ดีช่วย 
(2542: 87) ที่ ให้ความสาํคัญกบัการให้สวัสดิการ ซ่ึงพบว่า
พยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลนครนายก มีขวัญกาํลังใจ
ในด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง 
 ข วั ญ กํ า ลั ง ใ จ ใ น ด้ า น สั ม พั น ธ ภ า พ กั บ
ผู้บงัคับบญัชาอยู่ในระดับสงู ทัÊงนีÊ  เนื่ องมาจากผู้บริหารเป็นผู้




เร่ืองส่วนตัวเสมอซึ่ งพบว่ามีขวัญกาํลังใจสูง (µˆ  = 3.94, 
σ  = 0.69) พนักงานจึงพอใจที่ ได้ทาํงานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สาธร วรสห์ี (2541: 109) และอญัชลี ดีช่วย (2542: 87) 








มาตรฐานที่ ดี พนักงานจึงมีขวัญกาํลังใจในรายข้อที่ พบว่า
พนักงานรู้สึกว่างานที่ ทาํเป็นงานที่ มีเกียรติในสังคมมีขวัญ
กาํลังใจระดับสงู (µˆ  = 3.96, σ  = 0.56) รวมทัÊงมีการ
จ ัดสรรงานให้ เหมาะสมก ับความรู้ความสามารถของ
พนักงาน ( µˆ  = 3.74, σ  = 0.64) ทาํให้พนักงานรู้สึก
สนใจ กระตือรือร้นและเพลิดเพลินกับงานในหน้าที่ เสมอ 
( µˆ  = 3.94, σ  = 0.64) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สาธร วรสีห์ (2541: 109) ที่ มีลักษณะการทํางานและ
สภาพแวดล้อมเป็นแบบหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกับ
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งานวิจัยนีÊ  ซึ่ งพบว่า ขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานด้านความ
พอใจในการปฏบิตัิงานอยู่ในระดับสงู 
 3. จากสมมติฐานที่ ตัÊงไว้ว่า พนักงานประจาํสาขา
ที่ มีสถานภาพต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการทาํงานที่ แตกต่าง
กัน พบว่าสถานภาพ อายุ เงินเดือน เพศ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาร่วมงานกับองค์กร ไม่มีผลต่อขวัญกาํลังใจใน
การปฏบิตัิงาน จงึปฏเิสธสมมติฐานที่ ตัÊงไว้ทุกข้อ 
 สมมติฐานที่  1 พนักงานประจําสาขาที่ มีอายุ
ต่างกนั มีขวัญกาํลังใจในการทาํงานต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยใช้ค่าซี (Z-test) พบว่า พนักงานประจํา
สาขาที่ มีอายุต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการทาํงานไม่แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เสริมศักดิÍ  ประสารแสง (2542: 75) ที่ พบว่า พนักงาน
ประจาํสาขาที่ มีอายุต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ
อัญชลี ดีช่วย (2542: 85) ที่ พบว่า พยาบาลประจาํการใน
โรงพยาบาลนครนายกที่ มีอายุต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
 ผลการวิ จัยในครัÊ ง นีÊ ไ ม่ เ ป็นไปตามที่ ผู้ วิ จั ย
ตัÊงสมมติฐานไว้ว่า พนักงานประจาํสาขาที่ มีอายุต่างกัน จะมี
ขวัญกาํลังใจในการทาํงานที่ ต่างกัน ทัÊงนีÊ เน่ืองมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัÊงนีÊทัÊง 2 กลุ่ม (อายุ 27 – 50 ปี คิด





ผ่านมา  ทําให้หางานใหม่ยากขึÊ น การเปลี่ ยนงานหรือ




ที่ เป็นอยู่ขององค์กรและรู้จักที่ จะยอมรับองค์กรในทุกๆ ด้าน 
ดังนัÊน อายุจึงไม่ใช่ปัจจัยส่วนบุคคลหลักที่ ส่งผลถึงขวัญ
กาํลังใจในการทาํงาน แต่เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ขวัญกาํลังใจพนักงานกลุ่มอายุ 19 – 26 ปี มากกว่าขวัญ
กาํลังใจพนักงานกลุ่มอายุ 27 – 50 ปี อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ ทัÊงนีÊ เนื่ องมาจาก พนักงานที่ อายุมาก มีความรู้ สึกไม่
อยากรับฟังคาํสั่งในการทาํงาน เน่ืองจากผู้บริหารขาดบารมี 
ทางด้านวุฒิภาวะอายุ เมื่ อหัวหน้ามีอายุน้อยกว่าหรืออายุ
เท่าๆ  กัน  (พีไท .2551) ดังนัÊ นความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานที่ อายุมากกับผู้บังคับบัญชาจึงไม่ดี พนักงานที่ มีอายุ
น้อยจะเช่ือฟังคาํสั่งด้วยความที่ มีผู้บังคับบัญชาที่ อาวุโสกว่า 
มีความน่าเช่ือถือ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา จึงเป็นไป
ในทางที่ ดี 






อัญชลี ดีช่วย (2542: 85) ที่ มีโครงสร้างเงินเดือนแบบ
โรงพยาบาล ซ่ึงพบว่า พยาบาลประจําการในโรงพยาบาล
นครนายกที่ มี เงินเดือนต่างกัน  มีขวัญกํา ลังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
 ผลก า ร วิ จั ย ค รัÊ ง นีÊ ไ ม่ เ ป็ น ไ ปต ามที่ ผู้ วิ จั ย
ตัÊงสมมติฐานไว้ว่า พนักงานประจาํสาขาที่ มีเงินเดือนต่างกัน
จะมีขวัญกําลังใจในการทํางานที่ ต่างกัน ทัÊงนีÊ เนื่ องจาก
พนักงานประจาํสาขาที่ มีระดับเงินเดือน 4,600-5,999 บาท 
(ร้อยละ 45.6) และพนักงานที่ มีระดับเงินเดือน 6,000-
15,000 บาท (ร้อยละ 54.4) ทัÊงสองกลุ่มมีความเพียงพอ
ในการดาํรงชีพด้วยอัตราเงินเดือนที่ รับอยู่ในปัจจุบัน และ
ถงึแม้ว่ากลุ่มระดับเงินเดือน 4,600-5,999 บาท จะมีระดับ
เงินเดือนที่ ตํ่า แต่กม็ีสวัสดิการต่างๆ ช่วยเหลือ เช่น การ
ได้รับเงินค่าการทาํงานล่วงเวลาที่ ดี โดยจะเห็นได้จากขวัญ
กาํลังใจด้านสวัสดิการ ที่ พบว่าโดยรวมมีขวัญกาํลังใจอยู่ใน
ระดับปานกลางค่อนข้างดี (µˆ  = 3.22, σ  = 0.48) และ
เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีขวัญกาํลังใจสงู ใน
ข้อการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นไปอย่างเหมาะสม ( µˆ  = 3.59, 
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 σ  = 0.74) รวมทัÊงกลุ่มระดับเงินเดือน 4,600-5,999 
บาท ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ มสีถานที่ อยู่อาศยัใกล้กบัองค์กร 
จึงไม่จาํเป็นต้องเสยีค่าเดินทาง รวมทัÊง การกินอยู่ที่ เรียบง่าย
ตามวิถีของชาวบ้าน จึงส่งผลให้การวิจัยในครัÊ งนีÊ  พบว่า 
พนักงานที่ มีระดับเงินเดือน 4,600-5,999 บาท มีขวัญ
กําลังใจไม่แตกต่างกันจากพนักงานที่ มีระดับเงินเดือน 
6,000-15,000 บาท 






เสริมศักดิÍ  ประสารแสง (2542: 75) ที่ พบว่าพนักงานที่ มี
เพศต่างกัน ขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิที่ ระดับ 0.05 
 ผลก า ร วิ จั ย ค รัÊ ง นีÊ ไ ม่ เ ป็ น ไปต ามที่ ผู้ วิ จั ย
ตัÊงสมมติฐานไว้ว่า พนักงานประจาํสาขาที่ มีเพศต่างกัน จะมี
ขวัญกาํลังใจในการทาํงานที่ ต่างกัน ทัÊงนีÊ เน่ืองมาจากพนักงาน
ประจาํสาขาเพศชาย (ร้อยละ 55.9) และพนักงานเพศหญิง 
(ร้อยละ 44.1) ทัÊงสองกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน จาก
สิ่ งแวดล้อมที่พบเจอในการทาํงาน (µˆ  = 3.16, σ  = 0.77) 
และ (µˆ  = 3.26, σ  = 0.74) สวัสดิการที่ ไม่มีความ
แตกต่างกัน (µˆ  = 3.15, σ  = 0.48) และ (µˆ  = 3.31, 
σ  = 0.48) ลักษณะขององค์กรที่ จัดตัÊงโดยหน่วยงานของ
ภาคธุรกิจที่ ไม่เหมือนการทาํงานในโรงงาน ปัญหาเร่ือง ชู้สาว 
กดขี่ ข่มเหงทางเพศ จึงน้อยหรือไม่เกิดขึÊ น โดยพิจารณาจาก
ความหมายของขวัญกาํลังใจในการทาํงานในบทที่  2 ที่ กล่าวว่า
ขวัญกาํลังใจในการทาํงานคือ ความรู้ สึกหรือความนึกคิดที่
ได้รับอิทธิพล แรงกดดันหรือสิ่ งเร้าจากปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในองค์กรที่ อยู่รอบตัว ดังนัÊน เมื่ อแรงกดดันหรือสิ่ งเร้าจาก
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ อยู่รอบตัวไม่แตกต่างกัน จึง
ทาํให้ขวัญกาํลังใจไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่  4 พนักงานประจําสาขาที่ มีระดับ
การศึกษาสงูสดุต่างกนั มขีวัญกาํลังใจในการทาํงานต่างกนั 
 จากการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
เปรียบเทยีบใช้ค่าซี (Z-test) พบว่าพนักงานประจาํสาขาที่ มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีขวัญกําลังใจในการทํางานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเสริมศกัดิÍ  ประสารแสง (2542: 75) ที่ พบว่า
พนักงานที่ มี วุฒิการศึกษาต่างกัน ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 และอัญชลี ดีช่วย (2542: 85) ที่ พบว่า พยาบาล
ประจาํการในโรงพยาบาลนครนายก ที่ มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนั อย่าง
มนีัยสาํคัญทางสถติิที่ ระดับ 0.05 
 ผลก า ร วิ จั ยค รัÊ ง นีÊ ไ ม่ เ ป็ น ไปต ามที่ ผู้ วิ จั ย
ตัÊงสมมติฐานไว้ว่า พนักงานประจําสาขาที่ มีระดับการศึกษา
ต่างกันจะมี ขวัญกํา ลังใจในการทํางานที่ ต่ างกัน  ทัÊ ง นีÊ
เนื่ องมาจากพนักงานประจาํสาขาที่ มีระดับการศึกษา ป.4-ปวช. 
(ร้อยละ 55.9) และพนักงานที่ มีระดับการศึกษา ปวส.-
ป ร ิญ ญ า โ ท  ( ร ้อ ยละ  44 .1 )  ทัÊ ง สอ งก ลุ่ ม ต่ า งก็มี
สภาพแวดล้อมในการทาํงานที่ ไม่แตกต่างกัน (µˆ  = 3.18, 
σ  = 0.75) และ (µˆ  = 3.24, σ = 0.70) รวมทัÊงได้รับ
การจั ดสรรห น้ าที่ ก า รทํา ง านสอดค ล้ อ งกับคว ามรู้
ความสามารถของตนเอง จากนโยบายและโครงสร้างการ
บริหารที่ ไม่แตกต่างกนั (µˆ  = 3.27, σ  = 0.41) และ 
(µˆ  = 3.28, σ  = 0.39) แต่เมื่ อพิจารณาเป็น รายด้าน
พบว่าขวัญกาํลังใจในการทาํงานของพนักงานระดับการศึกษา 
ปวส.-ปริญญาโท สูงกว่าขวัญกําลังใจในการทํางานของ
พนักงานระดับการศึกษา ป.4-ปวช. ในด้านการดูแลสขุภาพ 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ทัÊงนีÊ เนื่ องมาจากพนักงานระดับ
การศึกษา ปวส.-ปริญญาโท มีลักษณะการทาํงานที่ เสี่ ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่ากลุ่มพนักงานที่ มีระดับการศึกษา 
ป.4-ปวช. ซึ่ งเป็นผู้ที่ ทาํงานอยู่หน้างานโดยตรง ลักษณะการ
ทาํงานของพนักงานระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาโท ส่วน
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เปรียบเทยีบใช้ค่าซี (Z-test) พบว่าพนักงานประจาํสาขาที่ มี
ระยะเวลาการทาํงานต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการทาํงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเสริมศักดิÍ  ประสารแสง (2542: 75) ที่ พบ
พนักงานที่ มีประสบการณ์การทาํงานต่างกัน ขวัญกาํลังใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และอัญชลี ดีช่วย (2542: 85) ที่ พบว่า 
พยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลนครนายก ที่ มีระดับอายุ
ราชการต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
 ผลก า ร วิ จั ยค รัÊ ง นีÊ ไ ม่ เ ป็ น ไปต ามที่ ผู้ วิ จั ย
ตัÊงสมมติฐานไว้ว่า พนักงานประจาํสาขาที่ มีระดับระยะเวลาการ
ทาํงานต่างกัน จะมีขวัญกาํลังใจในการทาํงานที่ ต่างกัน ทัÊงนีÊ
เนื่ องมาจากพนักงานประจาํสาขาที่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ร่วมกับองค์กรตํ่ากว่า 4 ปี (ร้อยละ 54.4) และพนักงานที่ มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร 4-11 ปี (ร้อยละ 
45.6) ทัÊงสองกลุ่ม ล้วน  พึงพอใจในหน้าที่ การปฏิบัติงานที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และมีความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาที่ ได้
ร่วมปฏบิตัิงานด้วยในปัจจุบนั โดยจะเหน็ได้จากขวัญกาํลังใจใน
การทาํงาน ในด้านสมัพันธภาพกบัผู้บังคับบัญชา (µˆ  = 3.76, 
σ  = 0.53) และ ( µˆ  = 3.54, σ  = 0.48) ขวัญ
กาํลังใจด้านความพึงพอใจในงานที่ ปฏบิัติอยู่ ( µˆ  = 3.66, 
σ  = 0.38) และ (µˆ  = 3.53, σ  = 0.36) ที่ อยู่ใน
ระดับสูงเหมือนกัน เมื่ อเกิดความพึงพอใจในงานที่ ปฏิบัติอยู่










 1. ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร
ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นบ้าง 
เนื่ องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ ปฏบิัติงานอยู่หน้างานจริง 
จะพบเจอปัญหาในการทาํงานกับตนเอง พนักงานอาจจะมี
วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่าผู้ที่ ได้เจอปัญหาในการ
ทํ า ง า น กั บ ต น เ อ ง  แ ล ะ ค ว ร ส น ใ จ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชานอกเหนือจากมุ่งเน้นผลงานเพียงอย่าง
เดียว 
 2. ด้านความพึงพอใจในงานที่ ปฏิบัติ ผู้บริหาร
ควรคาํนึงถึงว่าการทาํงานอยู่กับที่ นานๆ พนักงานอาจจะเกิด
ความรู้ สึกว่างานนัÊนๆ จําเจ น่าเบ่ือได้ ดังนัÊนจึงควรสลับ
โยกย้ายหน้าที่ การทาํงานบ้าง หรือเปิดโอกาสให้พนักงาน
ด้วยการพาศึกษาดูงานต่างสถานที่ บ้าง และพยายามค้นหา
วิธีการที่ จะทําให้พนักงานไม่ เกิดความรู้ สึกที่ ว่ า ถ้ าไ ด้
เปลี่ ยนไปทาํงานสายงานอื่ น จะประสบความสาํเรจ็มากกว่าที่
เป็นอยู่ และไม่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ที่
ปฏบิติัอยู่ 
 3. ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์กร ควร
แบ่งหน้าที่ การทาํงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างชัดเจน ไม่
ควรจัดพนักงานปฏิบัติหน้าที่ ซํÊาซ้อนกันมากจนเกินจําเป็น 
ห น่ วย ง าน  ไ ม่ ค ว รมี น โยบ ายที่ มุ่ ง เ น้ นแ ต่ ง าน ใ ห้ มี
ประสทิธภิาพจนเกนิไป จนไม่คาํนึงถงึผู้ปฏบิตัิงานเทา่ใดนัก 
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานในหน่วยงาน 
ควรจัดให้มเีคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ในการปฏบิัติงาน
อ ย่ า ง เ พี ย งพอ  สถานที่ ปฏิบั ติ ง านควรจั ด ใ ห้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ ดี สะอาด ไม่เสี่ ยงต่อโรคภัย 




 6. ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน หน่วยงานควร
จัดสรรสวัสดิการ จัดบริการต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ คํานึงถึงสภาพความจําเป็นในการดํารงชีพของ
พนักงาน ว่าจาํเป็นต้องมีสวัสดิการเพิ่ มเติมหรือไม่ เช่น จัด
104 
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พนักงานประจาํสาขาในครัÊงนีÊ  เป็นการศึกษาเฉพาะ ธนาคาร
ทเีอม็บี แบงก์ จาํกัด (มหาชน) สาขาสามพราน จ.นครปฐม 
เท่านัÊน ดังนัÊนควรที่ จะทาํการวิจัยในหน่วยงานอื่ นๆ ที่ เป็น
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอื่ นๆ เนื่ องจาก
งานวิจัยเกี่ ยวกบัขวัญกาํลังใจในการทาํงาน ในปัจจุบันมีเพียง
งานวิจัยที่ วิจัยกบัพนักงานในหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนมาก 
 2. การวิจัยครัÊงนีÊ  ได้ใช้ตัวแปรอิสระเฉพาะอายุ 
เงินเดือน เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทาํงานกับ
องค์กร เพ่ือให้เหมาะสมกับหน่วยงานในการวิจัย ควรที่ จะ
ศึกษาตัวแปรอิสระอื่ นๆ มากย่ิงขึÊ น เช่น กลุ่มของพนักงาน 
ตาํแหน่ง สถานภาพการสมรส เป็นต้น 
 3. การวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นเพียงการวิจัยเชิงสํารวจ 
เพ่ือศึกษาระดับของขวัญกาํลังใจและเปรียบเทยีบสถานภาพ
ส่วนบุคคลว่ามีผลต่อขวัญกําลังใจในการทํางานหรือไม่
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